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B. Peraturan Perundang-Undangan 
Kitab Undang Hukum Perdata 
  
Kitab Undang Hukum Dagang 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Pengangkutan Udara 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Angkutan Udara 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab 
Pengangkut Angkutan Udara 
C. Website 
https://id.wikipedia.org/wiki.Garuda_Indonesia, diakses pada tanggal 1 November 
2016, Pukul 15.00 WIB. 
 
 
 
 
